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(Az Akadémia épületében.) 
Budapest, 1879. Az A t b e n a e u m r. társ. könyvnyomdája. 
Áló csilagok spectrumának egy új megfigye-
lési módja. 
Az áló csilagok spectrumának megfigyelése egyik a ne-
hezebbek közé tartozik, melyekkel néha-néha  meg kel 
küzdenünk. Huggins méréseit, melyeket néhány álócsilag 
spectrumán tet, hasadással elátot spectroscoppal tete megfi-
l  l  összekötetésével a 8,  15 hüvelyes Refrac-
torán; hogy hasadással alig lehet 5-6-od nagyságu csilag 
spectrumát megfigyelni, vagy abban l  vonalak fekvését pon-
to an megmérni, különösen megvilágítot szálakkal, ll l  
l  az kézzelfogható dolog. Vogl, Secchi, D' Arrest, s én 
méréseinket mind hasadás nélküli spectroscoppal eszközöltük 
hengerlencsével; Secchi egyedül próbálta a szálas micrometert 
alkalmazni az általunk használt transparent scala helyet, 
azonban ö a henger lencsét az oculár és szem közé helyezte, 
az a micrometer szálait, melyek X alakban álanak, rútul 
elferdítete, s mint az Astrophysica egyik elhunyt nagy baj-
noka velem több izben közölte, azt a legnagyobb bajal birta 
csak használni, - s  sikerült is neki a henger lencse 
álását eltalálni, az több órai  került, s addig volt 
jó, mig véletlen szemével vagy orrával hozzá nem ért a nagy 
tudós jezsuita pater a müszeréhez. 
Secchi módját szintén több izben próbálgatam, s daczára, 
hogy egy alkalommal M l kaptam egy kis henger-lencsét, 
mely álítólag a szálakat nem deformálná, kisérletem határozot 
eredmény nélküli maradt. Ez alkalommal a müszerben az 
üvegek a  sorrendben álotak : objectiv (vagy tü-
kör) 3 prismából áló Amici-féle egyenes látatu prisma, pók-
háló kereszt, az oculár, henger lencse, s végre a szem. 
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Ez év ápril legel  napjaiban megkaptam Browningtól a 
nagy spectroscopomhoz való micrometert, mely egy Campbcl-
féle spectrograph. - Ezen  lényegében egy szálas mic-
rometerrel analog, azon hozzáadással, hogy ha a csavar feje s 
a 100 részre osztot dob jobbról van, a zekr énycn kivül, mely-
ben a szálak vannak, balra a csavar egy négyszeres gyors-
emelkedésü csavarba  ezen gyorsemelkedésü csavar 
egy mögöte  szánon egy lemezt vezet, mely egy való á-
gos hosszu osztógépet képvisel. A lemezre, ll l  a zánra, 
a mely a szálakat l  szekrén) k'vel egy solid egységet 
képez, egy befeketitet üveg lemezt kel tenni, s ha l  
a l  l  spectral vonalakra vagy sávokra a micro-
meter pókháló keresztjét beálítja , s rnrba minden beálitás 
nál az osztógép l egy vonást csinál a befeketitet üveg-
lemezre, úgy mire a pókháló keresztel :a l  végig 
ment, a szinképben l  vonalak az üveg lemezre fixirozva-
vannak. - Campbel s Browning ajánlják az üveg-lemezeket 
gyertyakorommal befeketiteni ; l ezt igen nyers eljá-
rásnak tartom, melylyel szép éles vonalakat alig lehet az e czél 
ra mégis nagyon granulierozot koromrétegre nyerni, habár 
azt kissé köruton érem is el, sokk al finomabb réteget nyerek 
e czélra, ha a photographiai eljárá t követem ; t. i. a lemezt le-
öutöm jodirozot (vagy broncirozot) colodionnal, ezü t sóol-
datban fürösztöm, kiviszem a napra, s leöntöm va gálicz oldat-
tal s lemosom. 
Kisérletet tetem olyan lemezekkel is, melyeknél egy ze-
rüen a colodiont festem be feketére, s ámbár ez i okkal jobb 
a koromnál, l mig annál jobbat nem találok, mégis az 
ezüst melet maradok, habár annak l ll  valamivel ho z-
szadalmasabb is. 
A mint a Campbel-ké züléket megkaptam, azonnal arra 
gondoltam, hogy mi módon lehetne ezt álóc ilagok pectru-
mának mappirozására használni, s mint l  elgondolám a 
kísérletet, az sikerült is. Azon  mely a zálakat  
szekrényke hátsó részén van, s mely a pectro cop l l  táv-
csövébe dugatik, (ha a készüléket spectroscoppal ha ználjuk) 
egy Merz-féle 3 pri mából áló kis Amici-féle „a vi ion directe« 
prismasort dugok, s a henger lencsét, melynek egyedüli czélja 
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az, hogy a csilag-képezte szálalaku spectrumot el zélesitse, 
a p1·ismák és a szálak közé helyezem. Igy elérem czélomat a 
nélkül, hogy hengerlencsém a szálakat eltorzítaná. - Az én 
elrendezésem tehát a  : objectiv (vagy tükör), 
prismasor, henger lencse, szálak, oculár, s végre a megfi-
l  szeme. 
Az igy elrendezet készülékkel még jól lehet a 101 /2 hü-
velykes reflector segítségével 7  8-ad rendü csilagok spec-
trumát látni: s azokat mappierozni.-Az eljárást annyival tar-
tom l  a micrometricus méréseknél, hogy 1) az 
egész müt6tet absolut sötétben lehet elvégezni, a mi nem eléggé 
l l  l  gyenge  tárgyak vizsgálásánál; elen-
ben a micrometricus mérésekhez okvetlen leolvasó lámpára 
van szükség, a mely bármilyen gyenge  is, mégis vakí-
tólag hat a szemre, a  a megvilágitot osztást a dobon le-
olvas uk; 2) pedig hogy két csilag speclrumát, ha az az üveg-
lemezre mappierozva van, azonnal egymással össze lehet ha-
sonlitni, s habár ezen eljárásnak talán nem is tulajdonítanék 
akkora pontosságot, mint a spectrum direct lefényképezésének, 
mint azt a mult évben Huggins tete, de okvetlen igen sokkal 
több clétail fog it látszani, mint Huggins fényképein, s mig 
fényképezni talcín Huggin 18 hüvelyes tükrének gyupontjá-
ban legfeljebb másod (?) renclü csilag szinképét lehet, egy 
éjel egyet, addig ezen eljárással 8-adrendü csilagokét lehet 
mappierozni egy éjel, gyakorlot l l  6-8-at,  
többet is. 
A mi a leolvasást ileti, az igen könnyen l  
egy csavar· segitségével, mely az üveglemez fölé alkalmazot 
microscopot szálkeresztel elátva ideoda tologatja, (ez külön-
ben a fotografierozásnál is elkerülhetlen, hacsak a photogra-
phiákat nem akarjuk egyszerüen mint a spectrum arczképét 
megnézni). Ezen c avar menetének értékét nehányszor kel a 
napspectrumon meghatározni, s a dobhoz egy táblácskát szer-
keszteni, mely azonnal hulámhosszaságokat enged leolvasni a 
dobról, hogy a legkényelmesebb módon lehessen az álócsil-
lagok spectrumában l l  vonalak hulámhosszaságát 
íróasztalunk melet világos nappal meghatározni. 
Idáig ezen müszerrel csak is l l  kísérleteket tetem, 
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s a nap spectrumának nehány részét mappieroztam vele, úgy 
a Hydrogen, Nitrogen, s szénhyru:ogen spectrumainak egy ré-
szét, úgy nehány álócsilag spectrumát. Nehány eredeti 
üveg-lemezt jelen ülésen volt szerencsém a t. Akadémiának 
bemutatni, nehány lenyomatal együt. M  hogy az 
üveg-lemezt, melyre a mappirozás történik, azonnal mint 
photographiai negatívot lehet használni, ha a spectrumban 
sötét vonalak vannak, s róla egy diapositiv készítése után, ha 
fényes csíkok forognak szóban, szintén egy pozitív lenyomatot 
lehet készíteni. 
Ugyan ezen berendezését a prismasornak, s heng erlen · 
e ének lehet egy közönséges szálas micrometerbe lehet dugni, 
s a vonalak helyzetet mappirozás helyet a dobon egysze-
 leolvasni. 
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Eddig külön niegjelent ÉRTEKEZÉSEK 
a mathematikai t:udományok köréböl. 
E 1 s ö kötet. 
I. Sz i 1 y Kálmán. A mechanikai l l  egyenleteinek á ltalános 
10 kr. 
polárok . .A. viszonyos polárok elve 
20 kr. 
alakjáról. Székfoglaló . n. Huny ad y Jenö . .A. pólus és a 
UI. V é,s z János .A. Biztositási kölcsön (új életbiztosítási nem) . 20 kr . 
l \'. K r  u s p é r István. A Schwerdt-féle Comparator módosítot alkalmazása 
10 kr. 
V. Vész János .A. Legrövidebb távolok a körkúpon. Székfoglaló. 10 kr. 
VI. T ó t  h Ágoston . .A.z európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó 
goedaetai munkálatok 20 kr. 
VJ I. Kruspér István . .A. párisi meter-prototyp . 10 kr . 
VIII. König Gyula . .A.z eliptikai függvények alkalmazásáról a magasabb 
foku egyenleteJ: elméletére . 20 kr. 
IX. M u r  m a  n  n Agost. Európa bólygó elemei, annak tiz l  észlelt szem-
benálása szerint . 20 kr. 
X. S z i 1 v Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai l l  máso-
dik  tétele . • 10 kr. 
XI. Tóth Ágoston. A földképkészités jelen álása, a mint az képviselve 
volt az antwerpeni kiálitáson. Két táblával . 20 kr. 
Második kötet. 
I. :\1 u r m a  n n Ágost. Freia bolygó feleti értekezés 30 kr. 
II. K r  u s p ér István. A comparatorokról 1 O kr. 
III. K r u s p ér István. .A. vonásos hosszmlrtékek összebasonlitása folya. 
dékban . 1 O kr. 
IV. Feszt V . .A. közlekedési müvek és vonalok 20 kr. 
V. M u r ma n A. Az 1861. nagy lístökös pályájának meghatározása 20 kr. 
VI. Kruspér J . .A.párisilevéltári.méter-rúd. 10 kr. 
Harmadik kötet. 
L Vész János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. . 10 kr. 
TI. K o n  k  o 1 y Miklós . .A.z ó-gyalai csilagda leirása s abban történt nap-
foltok észlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1872. és 
1873. Három táblával. 40 kr. 
II. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Herschel János k. tag fölöt . 10 kr. 
IV. B. Eötvös Loránd . .A. rezgések intenzitása, tekintetel a rezgés. 
forrfLsnak és az l l  mozgására . 10 kr. 
V. R é t  h y M ó r. A Diffractio elméletéhez . 12 kri 
VI. }[ art i  n  L aj o s ..A.z  varfelületek. - .A. vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés l frt 
VII. R é tb y M ó r . .A. kerületre redukálható l l l ~  elméletéhez 
15 kr. 
VTlI. G a 1g6 c z y Kár o 1 y. Emlékbeszéd Válas Anta 1 k. tag felet. 10 kr. 
Negyedik kötet. 
I . S ch u J h  o f Lipót. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv pályaszámitása 
10 kr. 
II. S ch u 1hofLipót.Az1871.II.sz. Üstökös definitF pályaszámitása.10 kr. 
III. Sz i 1 y Kálmán. A  elmélet második föi,étele, levezetve az l l 
10 kr. 
IV. K o n k  o 1 y Miklós. Csi1lagászatimegfigyeléseim 1874 és 1875-ben. 50 kr. 
v. K o n  k  o 1 y Miklós. Napfoltok megfigyelése az 6-gyalai csilagdában. 
40 kr. 
VI. Huny ad i J en(l. .A. kúpszeleten fekvö hat pont feltételi egyenletének 
különböz(j alakjairól . • . • 20 kr . 
VII. Réthy Mór . .A. három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktani 
trigonometriája . 20 kr. 
VIII. Réthy Mór . .A. propeler és peripeler felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. Fest Vilmos. Temesi Reiter Ferencz emléke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
I. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag felet: . 10 kr. 
II. Kenessey Albert. Adatok folyóink vizrajzi ismeretéhez . 20 kr. 
III. Dr. Hoitsy Pá J. Csilag-észlelés a kelet-nyugot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IV. H  u .u  y ad y Jenö . .A. kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
l  alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezésnek.) . 1 O kr. 
V. Huny ad y Jenö . .A.polonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2411 Cassiopeiae ketls csilag mozgásáról . 10 kr. 
VII. Martin Lajos . .A. változtatási hánylat alkalmazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejtésére. . 20 kr. 
VIII. Konkoly Miklós . .A. teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és 
az 1877. (Boreli) 1. számu üstökös színképének mPgfigyelése az ó-gyalai 
csilagdán. . 10 kr. 
IX. K o n ji; o 1 y Miklós . .A. napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) 40 kr. 
X. K o n k o 1 y Miklós. 160 áló csilag színképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai csilagdán 1876· ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
1. K o 11ko1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. 1. rész. 187 J-1873. Ára . . . . 20 kr. 
II. K o n  k o 1 y Miklós. Haló csilagok megfigyelése a magyar korona 
te1·ületé11. II. rész. 1874-1876. Ára . . . „ . . . . 20 kr. 
111. Az 1874. V. (Borely-féle) Üstökös definitív pályaszámitása. Közlik dr. 
Gruber Lajos és K urland er Ignácz kir. observatorok. 10 kr. 
IV. S ch e n z 1 Guido. Lehajlás megliatározások Budapesten és Magyar-
ország délkeleti részében. . 20 kr. 
V. G r  u b e r '.Lajos . .A. november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K  o n  k  o 1 y Miklós. Huló C8ilagok megfigyelése a magyar korona teri-
letén 1877-ik évben. il. Rész. Ára . . . . . . . . 20 kr. 
VII. K  o  n  k  o  1 y M i  k  1 ó s.  A napfoltok és a napfeliletének kinézése 
1 i7-be11. Ára . . . . . . . . . . . . . 20 kr. 
VIII. K  o n  k o 1 y 111ik1 ó s. :iliercur átvonulása a nap l . Megfigyeltetet az 
ó-gyalai csilngdán 1878. május 6-án 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K  o n k  o 1 y Miklós. Mars felületének. megfigyelése az 6-gyalai c"il-
lagclán az 1 77-diki oppositió után. Egy táblával. Ara . 10 kr. 
íluclapest, 1879. Az A t h e naen m r ~. kÖnyvnyomdája. 
